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Abstrak: 
Perbincangan tentang tasawuf, sufi dan para pemukanya memang 
tidak pernah menemukan kata usai dan selesai. Karena ia 
mempunyai jangkauan meluas, akar mendalam yang harus benar-
benar di perhatikan secara seksama oleh mereka yang ingin 
membahasnya. Terutama jika perbincangan tersebut berkaitan 
dengan salah satu pemuka tasawuf semacam Muhyiddin Ibn ‘Arabi> 
yang sudah tidak diragukan lagi otoritas dan kapasitas 
keilmuannya baik di Barat maupun di Timur. Di Timur, ia dikenal 
sebagai pemuka tasawuf yang jujur dalam perkataan dan 
menepatinya dengan tindakan dalam samudera rahasia ketuhanan. 
Sedangkan di Barat ia dikenal sebagai tabib yang dapat mengobati 
penyakit ganas Barat dengan ilmu dan pengetahuannya. Namun 
betapapun kekayaan wawasan, ilmu dan pengetahuan yang 
dimilikinya, popularitasnya sebagai hamba yang begitu mencintai 
Tuhannya, terdapat beberapa sisi beliau yang harus segera dibahas 
tuntaskan karena menyangkut akidah dan agama. Yaitu seperti 
sangkaan bahwa beliau adalah pendiri agama cinta, penganut 
pluralisme, tokoh dalam transendent unity of religions serta pegiat 
paham wihdat al-wuju>d.  Oleh sebab itu, penulis mengajukan judul, 
Ibn ‘Arabi>: epistemology dan kontroversi, agar dapat membahas 
tuntaskan masalah diatas. Metode yang penulis tempuh adalah 
library research dengan mengetengahkan pribadi Ibn ‘Arabi> dalam 
ratusan karya dan tulisannya untuk menjelaskan dan menuntaskan 
dugaan-dugaan dimaksud sehingga tuntas dan selesai. Semoga 
Allah memberi Taufiq dan kepada-Nya penulis pasrahkan 
segalanya. 
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ﺺﺨﻠﻣ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا 
نﺈﻓ راﻮﳊا ﻦﻋ فﻮﺼﺘﻟا ﰲﻮﺼﻟاو ﻪﻟﺎﺟرو ﺎﳑ ﻻ ﺔﻳﺎﻏ ﻪﻴﻓ ,ﺲﻴﻟ ﻪﻟ ﺔﻳاﺪﺑ ﻻو ﺔﻳﺎ  .نﻷ 
ﻪﻟ ﻲﻣاﺮﻣ ﺔﻌﺳاو روﺬﺟو ﺔﻘﻴﻤﻋ ﱵﻟا ﻻ ﺪﺑ ﻞﻜﻟ ﲔﺜﺣﺎﺒﻟا ﻪﻴﻓ نأ اﻮﻘﻗﺪﻳ ﺮﻈﻨﻟا اودﺪﺸﺗو 
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 ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﻮف رﺟﺎل ﻛﺒﺎر ﺑﺄﺣﺪر ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ اﳊﻮار ﻛﺎن إذا ﻻﺳﻴﻤﺎ. ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰱ
 واﻟﻌﻠﻮم ﻌﺎرفاﳌ ﰱ واﻹﺷﺘﻬﺎر ﺑﺎﻟﺼﻴﺖ ﻏﺒﺎر ﻟﻪ ﻳﺸﻚ ﻻ اﻟﺬي ﻋﺮﰊ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻲ
 أﺻﺤﺎب أﻛﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻮ وﻳﻌﺪ, واﳊﺎل اﻟﻘﻮل ﰱ ﺑﺼﺪﻗﻪ اﻟﺸﺮق ﺗﻌﺮف ﻟﻘﺪ. وﻏﺮﺑﺎ ﺷﺮﻗﺎ
 اﳉﺎﻧﺐ وﰱ. اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮار ﰱ ﻣﺸﺮق وﺣﺎل ﺻﺎدق ﻗﻮل ﻓﻠﻪ, واﻷﺣﻮال اﻷﻗﻮال
 إﻃﻔﺎء ﺑﻪ وﲤﲎ, واﶈﺒﺔ اﳊﺐ ﰱ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﻋﻠﻮﻣﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﲟﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻐﺮب ﻋﺮﻓﻪ, اﻵﺧﺮ
 ﰱ ﺟﺎﻣﻊ أﻣﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻛﺎن أن ﺑﻴﺪ وﻟﻜﻨﻪ. اﻟﻐﺮب ﰱ اﻟﻔﺤﺸﺎء ﺸﺔودﺣ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻇﻼم
 ﻏﻄﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ واﻟﻜﺸﻒ, ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﺑﺪ ﻻ وﺟﻮﻩ ﻓﻠﻪ, واﳊﺎل اﻟﻘﻮل ﰱ, واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻢ
 وﻳﺪﻋﻮ اﳊﺐ دﻳﻦ ﻣﻨﺸﺊ ﻛﻮﻧﻪ ادﻋﺎء ﻣﺜﻞ وذﻟﻚ. واﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﺧﻄﲑ ﻷﻧﻪ وﺧﻔﺎﺋﻬﺎ
 ذﻟﻚ وﻏﲑ واﻟﺘﺜﻠﻴﺚ  ﻟﺘﻌﺪدﻳﺔا ﻋﻠﻰ واﺳﺘﻠﻢ اﻷدﻳﺎن وﺣﺪة إﱃ ﺑﻞ اﻟﻮﺟﻮد وﺣﺪة إﱃ
:  ﻋﺮﰊ اﺑﻦ: ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻗﺪﻣﺖ, وﳍﺬا. ﺗﺼﺤﺢ أن ﺑﺪ ﻻ اﻟﱵ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻦ
 ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﲔ ﻋﺮﰊ اﺑﻦ أﻗﺪم أن, ﻫﺬا ﺑﺒﺤﺜﻲ أﻗﺼﺪ. ﺣﻮﻟﻪ واﳉﺪال ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ
 ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﲏ اﳌﻜﺘﱯ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ, ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺪور اﻟﺬي اﳉﺪال وﺑﲔ وﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
 اﻟﻮاردة اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻠﻚ اﳉﺪال ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﺮﰊ اﺑﻦ ﳚﻴﺐ ﻛﻲ, واﻟﺘﻮازن لاﻹﻋﺘﺪا
 وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﷲ وإﱃ. اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﳍﺬا وﻃﻌﻦ وﺷﻚ رﻳﺐ ﺑﻌﺪﻩ ﻻﻳﺒﻘﻲ ﺣﱴ
 .اﻟﺘﻮﻛﻞ
  اﻟﻮﺟﻮد وﺣﺪة, اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ, اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ, ﻋﺮﺑﻲ اﺑﻦ: اﻟﻜﻠﻤﺔ
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   :gnitnep rotkaf aud anerak kadit gnilaP
 gnay gnaro-gnaro satisapak ,itupilem ,lanretni rotkaf ,amatreP
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 ai lahadap ,iroet naijak iagabes fuwasat naktapmenem akerem irad
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 raD ,dadhgaB(,bibaH miharbI limaJ helo qiqhatid  ,bihuM-la dalaW-la ahuyyA ,>il>azahG-lA 1
 031 , )pt.t ,hayisidaQ-la
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namun harus diamalkan. Kesalah-pahaman tentang tasawuf banyak berasal 
dari para penganut tasawuf naz}ari, mereka yang hanya menempatkan 
tasawwuf sebagai kajian teori.  
Selain kapasitas para komentatornya, tidak menutup kemungkinan 
bahwa tasawuf sebagai aliran khusus, mempunyai persoalan-persoalan rumit 
dan penuh kontroversi. Seperti paham tentang hulul, wihda>t al-wuju>d, 
naz}ariya>t al-fai>d} (teori emanasi), ishra>q-dalam pandangan masyarakat luas- 
sangat erat dengan tasawuf  itu sendiri. Hal ini merupakan persoalan 
tersendiri karena paham-paham yang disebutkan secara luas masih sulit 
untuk diterima. Apalagi jika paham dimaksud dinisbatkan kepada para 
ulama yang diakui otoritasnya dalam dunia Islam seperti Ibn ‘Arabi>. 
Kedua, faktor eksternal dari pihak asing, Barat, misalnya dengan 
memunculkan istilah tasawuf falsafi yang ingin menegaskan eksistensinya 
dan perbedaannya dengan tasawuf sunni. Kedua faktor di atas, paling tidak 
akan mempengaruhi setiap orang saat memandang tasawuf.  
Hal yang penting diungkap untuk menjawab persoalan di atas adalah 
dengan menjelaskan epistemologi kaum Sufi. Bagaimana kaum sufi 
mendapatkan pengetahuan, cara kerja pengetahuan mereka, tahapan-tahapan 
yang dilakukan sehingga membentuk sebuah perilaku dan keyakinan. 
Epistemologi adalah bagian penting dari kajian kesufian, agar dapat 
diketahui secara jelas mengenai susunan pengetahuan kaum sufi dan 
bagaimana persoalan-persoalan di atas bisa terjadi. 
Salah satu tokoh besar sufi yang sangat erat dikenal dalam 
kontroversi di atas adalah Muhyiddin Ibn ‘Arabi>. Tokoh ini memang dikenal 
luas, baik di Timur maupun di Barat. Di Timur dia dipuja sebagai sufi yang 
mengajarkan tariqah  untuk mencapai pengetahuan hakiki tentang Tuhan 
sehingga manusia bisa menjadi insan kamil, sedang di Barat  dianggap 
sebagai solusi dari persoalan globalisasi. Karena dianggap berhasil 
menyatukan cara memandang realitas kehidupan dalam satu semangat dan 
tujuan.  Oleh karena itu, Ibn ‘Arabi> sering didekatkaan dengan wihda>t al-
wuju>d, bahkan wihda>t al-adya>n dan pluralisme agama.    
Sangat aneh memang untuk dipercayai begitu saja. Apalagi Ibn ‘Arabi> 
adalah tokoh besar, baik di kalangan bangsa Timur maupun Barat. 
Pengagum dan pengkritiknya sama banyaknya, bahkan mungkin 
pengagumnya di Indonesia lebih banyak dibanding kritikusnya.  
Masih segar di ingatan penulis, saat salah satu dosen menyatakan, jika 
Ibn ‘Arabi> dikafirkan, maka banyak ulama nusantara yang kafir.2 Menarik, 
                                                 
2 Pernah disampaikan oleh Adian Husaini pada kuliah materi Islamic Worldview di program 
magister pendidikan Islam. 
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misalnya ulama Aceh bernama Nuruddin al-Ra>niri> melalui bukunya, “Hujja>t 
al-S{iddi>q li Daf’i al-Zindi>q”mengkritik klaim wihda>t al-wuju>d Hamzah 
Fanshuri tentang Ibn ‘Arabi> dengan membela Ibn ‘Arabi> dari paham 
tersebut. Karena memang keduanya sama-sama pembela dan pengagum Ibn 
‘Arabi> dengan caranya masing-masing yang tentu berbeda. 
Maka, saat ini sikap kritis, selektif (tabayun) perlu untuk 
dikembalikan kepangkuan tradisi umat. Saat klaim terhadap sesuatu yang 
belum tentu benar, sangat menjamur. Apalagi terkait dengan salah satu 
tokoh besar seperti Ibn ‘Arabi>.  
Studi ini berupaya untuk mengembalikan tradisi tersebut. Tradisi 
yang dibangun atas kaidah: 
 ْنٍإ  َﺖْﻨُﻛ  ًﻼِﻗَﺎﻧ ﺔﱠﺤﱢﺼﻟَﺎﻓ  َْوأ ﺎًﻴِﻋ ﱠﺪُﻣ ﻞِْﻴﻟ ﱠﺪﻟَﺎﻓ.٣  
“Apabila anda mengutip data, maka harus dilakukan secara valid (s}ahi>h). 
Dan apabila menyampaikan klaim, maka harus berdasarkan dalil”. 
Studi ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana klaim-klaim yang 
ditujukan kepada Ibn ‘Arabi> bisa dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. 
Sehingga diharapkan nantinya, tidak diterima lagi nama besar ulama yang 
dicatut dan dijadikan bamper untuk klaim yang tidak berdasar. 
 Melalui tinjauan epistemologis ini, diharapakan dapat memperoleh 
penjelasan lengkap tentang pengetahuan sufi, cara kerjanya, serta memberi 
sudut pandang lain tentang kontroversi-kontroversi yang banyak 
disandingkan dengan Ibn ‘Arabi>. 
Metode penelitian ialah cara kerja meneliti, mengkaji dan 
menganalisis objek sasaran penelitian untuk mencari hasil atau kesimpulan 
tertentu. Karena penelitian ini bersifat studi kepustakaan dalam buku dan 
tulisan, maka salah satu cara adalah survei literature yaitu mencari dan 
mempelajai bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan objek kajian 
dimaksud. Penulis uraikan sebagai berikut; 
Penelitian ini berjenis kualitatatif, yaitu dengan penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri data pustaka yang 
ada dalam buku serta melengkapinya dengan pustaka lain yang berhubungan 
dengan kajian dimaksud. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, 
menelaah, dan menganalisis content buku dan didukung berbagai literatur 
yang berhubungan dengannnya. 
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang 
berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, 
                                                 
3 Sa’i>d Ramad}a>n al-Bu>t}i> dalam kitabnya “Kubra> al-Yaqiniyya>t al-Kauniyah: Wuju>d al-Kha>liq 
wa Waz}i>fa>t al-Maklu>q”, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1997), 34. 
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dan proses analisa mendalam terhadap data yang ada untuk kemudian 
dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.4  
Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, 
mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan 
dengan tema yang diangkat. Sumber data dalam penelitian pustaka ini 
dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah buku: 
Ibn ‘Arabi>, Rasail Ibn ‘Arabi>: Syarhu Mabdai al-Tha>fa>n wa 
Rasa>il Ukhra>, tahqqi>q: Qasim Muhammad Abbas, Husein 
Muhammad ‘A<jil, Abu Dabi: Majma’ al-Tsaqafi>, 1998 M. 
Ibn ‘Arabi>, Al-Dzakha>ir al-A’la>q fi> Sharh Tarjuma>ni al-
Asywa>q, tahqi>q: Muhammad Abd al-Rahma>n al-Kurdi>, 
Mesir: Maktbah Kairo, 1968 M 
Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, ed. Osman Yahia, Kairo: 
Al-Hay’at al-Mishriyyah al-‘A<mmah li al-Kitab, 1997 M.  
Abd al-Wahab al-Sha’ra>ni>, al-Thabaqa>t al-Kubra>, Tarjamah 
Ibn ‘Arabi>, Da>r al-S{adr, 2003 M 
Abd al-Wahab al-Sha’ra>ni. al-Yawa>qit wa al-Jawa>hir fi> 
Baya>ni ‘Aqa>id al-Aka>bir, Da>r al-S{adr, 2003 M 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan 
kajian dimaksud, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel 
yang tersebar di situs-situs internet, dan data lain yang 
relevan dengan kajian penelitian ini.  
c. Pendekatan 
Penelitian ini memakai pendekatan teologis-filosofis. 
Pendekatan teologis digunakan untuk mengetahui corak 
pemikiran para pemikir yang karyanya menjadi rujukan 
penelitian. Sedangkan pendekatan filosofis adalah 
pendekatan yang bersifat menyeluruh, mendasar, radikal dan 
speklulatif. Pendekatan ini berguna untuk memahami esensi 
dan substansi konsep pemikiran Ibn ‘Arabi>.5  
                                                 
 4 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 128.  
5  Juju S. Sumatri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 
1988), 20. 
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Sesuai dengan sifat penelitian ini (library research), data primer dan 
sekunder di atas ditelusuri dengan menggunakan metode content analysis 
(analisis isi). Analisis isi digunakan untuk mengungkap isi dari data-data di 
atas untuk kemudian disajikan dalam sebuah narasi yang memuat tema dan 
signifikansi masalah yang penulis kaji. Untuk menggunakan analisis isi ini, 
penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
 
a.  Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum, untuk 
kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.6 
Metode deduktif ini digunakan untuk menganalisis semua data 
yang ada dalam buku objek kajian serta data lainnya, kemudian 
ditarik satu kesimpulan dari data-data tersebut. 
b. Induktif, yaitu menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian 
digeneralisasikan menjadi sebuah statemen.7 Metode induktif 
digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk argumentasi, 
klaim maupun lainnya yang ada pada objek kajian penelitian, 
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 
 
Biografi Ibn ‘Arabî 
Bernama lengkap Muhammad bin ‘Ali> ibn Ahmad ibn Abdullah al-T{a>-
i> al-Ha>timi>. Lahir di  Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol pada 17 
Ramadan, tahun 560 H/ 28 Juli tahun 1165 M, pada masa Khilafah al-
Mustanjid yang memerintah Murcia dan Valencia. Beliau lahir dari keluarga 
berpangkat, hartawan dan ilmuwan. Beliau meninggal di Damaskus pada 
tahun 638 H.  
Di Sevilla, Ibn ‘Arabi> mempelajari al-Qur’an, hadis, fikih kepada Ibn 
Hazm al-Zuhri>. Pada usia 30 tahun, ia berkelana ke berbagai kawasan Islam 
di Andalusia dan kawasan Islam bagian Barat. Berguru kepada Abu> Madya>n, 
al-Talimsari>, dan Yasmin Musha>niyah. Beliau sempat berjumpa dengan Ibn 
Rushd di Kordoba. Ibn ‘Arabi> dianggap sebagai komentator agung (al-
Sha>rih al-a’dzam) dalam pemikiran Tasawuf.8 
Disebutkan oleh Da>irat al-Ma’a>rif al-Isla>miyah sebagian nama-nama 
yang mengkritik Ibn ‘Arabi>, diantaranya: Ibn al-Khayya>th, al-Ha>fiz} al-
Dhahabi>, Ibn Taimiyah, Ibn Iyya>s, al- Tafta>zani>, ‘Ali> al-Qa>ri>, Jamaluddin 
ibn Muhammad ibn Nu>ruddi>n. Sedangkan yang membelanya diantaranya 
                                                 
 6 Sudatro, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),. 42.  
7 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-10, (Jakarta: 
PT Rineka Cipta, 1996), 42.  
8 Ibn ‘Arabi>, Rasa>il ibn ‘Arabi>: Sharhu Mabdai al-T{a>fa>n wa Rasa>il Ukhra>, tahqi>q: Qa>sim 
Muhammad Abba>s, Husei>n Muhammad ‘Ajil, (Abu Dabi: Majma’ al-Thaqafi>, 1998M), 9 
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adalah: Fayruz Abadi>, pengarang kamus, Sira>juddi>n al-Makhzu>mi>, 
Kama>luddi>n al-Zamlaka>ni>, Qathbuddi>n al-Hamawi>, S{ala>huddi>n al-S{afdi>, 
Shiha>buddi>n Umar al-Suhrawardi>, Fakhruddi>n al-Ra>zi>, Muhammad al-
Maghribi>, Jala>luddi>n al-Suyu>t}i>, Badruddin ibn Jama>’ah, Sira>juddi>n al-
Bulqini>, Taqiyuddi>n al-Subki> dan lainnya.9  
Pada abad ke 13 H/ 19 M, nama Ibn ‘Arabi> terbang ke Barat. Di mulai 
dengan terjemahan terhadap buku-buku karyanya, selesainya terjemahan 
kitab “Risa>lah Al-Ahadiyah” -yang diduga ditulis Ibn ‘Arabi>-, dalam bahasa 
Inggris dan Perancis, merupakan awal persentuhan namanya dengan dunia 
Barat. Kemudian Orientalis asal Isbania, Miguel Asin Palacios melakukan 
terjemahan terhadap karya-karya Ibn ‘Arabi>yang lain, dan menulis 
tentangnya. Tulisannya berjudul “’ilm al-nafs ‘inda Muhyiddi>n ibn ‘Arabî” 
pada tahun 1905 M, dan bukunya, “Ibn ‘Arabi>: Haya>tuhu> wa Madhhabuhu>” 
pada tahun 1919 M, yang diterjemahkan oleh Abd al-Rahma>n al-Badawi>. 
Kemudian pembicaraan tentang tokoh ini menjadi terkenal dan menyebar 
melalui buku-buku yang membicarakannya, diantaranya adalah, buku: H. S. 
Nyberg, Kleinere Schriften des Ibn ‘Arabi>, Leiden 1919 M;  Annemarie 
Schimmel, Mystical Dimention of Islam, Chapel Hill: The Univeritay of 
North Carolina, 1975 M; Sayyed H. Nas}r, Three Muslim Sages: Aviccena-
Suhrawardi-Ibn ‘Arabi>, New York: Carafan Books, 1964 M; Henry Corbin, 
Alone with the alone: creative imagination in the Sufism of Ibn ‘Arabi>, 
Princeton:  Bollingen , 1969 M.10 
Karya-karya Ibn ‘Arabi> mencapai sekitar 400 karya. Antara lain 
adalah “al-Futu>ha>t al-Makkiyah” yang ditulis pada tahun 1201 M saat 
menunaikan ibadah haji. Karya lainnya adalah “Tarjuma>n al-Ashwa>q” yang 
ditulis untuk mengenang seorang gadis dari keluarga sufi di Persia. Juga 
“Fus}u>s} al-Hikam”, “Shajarat al-Kaun”, “Mawa>qi’ al-Nuju>m” dan lainnya.  
Ibn ‘Arabi> dan segudang karyanya tersebut mendapatkan perhatian 
khusus dari ulama Islam. Misalnya al-Suyu>t}i> dalam “Tanbi>h al-Ghabi> fi> 
Tabriati Ibn ‘Arabi>”, Sira>juddi>n al-Makhzu>mi> dalam, “Kashf al-Ghit}a>’ ‘an 
Asra>r Muyiddi>n”, Abd al-Wahha>b al-Sha’ra>ni> dalam, “al-Yawa>qit wa al-
Jawa>hir”.11 
 
                                                 
9 Ibn ‘Arabi>, Rasa>il ibn ‘Arabi>: Sharhu Mabdai al-T{a>fa>n wa Rasa>il Ukhra>, tahqi>q: Qa>sim 
Muhammad Abba>s, Husei>n Muhammad ‘Ajil, (Abu Dabi: Majma’ al-Thaqafi>, 1998M), 164 
10 Muhammad ‘A<li> Ha>j Yu>suf, Shams al-Maghrib: S{ira>t al-Shai>kh al-Akbar Ibn ‘Arabi> wa 
Madhhabuhu>, (Suriyah: Halb ‘Ashimah li al-Thaqa>fah al-Ilmiyah, 2006 M/ 1427 H), 401-402 
11 Terjemah singkat ini didasarkan pada kitab, Abd al-Mun’im al-Hefni>, al-Mausu>’ah al-
S{u>fiyah, Kairo: Da>r al-Rashad, 1992; terjemahan Abdurrahma>n al-Badawi> terhadap karya 
Miguel Asin Palacios: Ibn ‘Arabi>: Haya>tuhu> wa Madhhabahu>, Makatabah Injilo al-Mis}riyah, 
1965, Nas}r Hamid Abu> Zaid, Ha>kadha> Takallama ibn ‘Arabi>, dan lainnya.  
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Tentang Epistemologi  
Epistemologi adalah pembahasan mengenai bagaimana manusia 
mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, hakikat, jangkauan 
dan ruang lingkup pengetahuan? Apakah manusia mungkin mendapatkan 
pengetahuan? Sampai di mana tahap pengetahuan yang mungkin dicapai 
oleh manusia?12 
Beberapa pakar lainnya juga mendefinisikan espitemologi, seperti J.A 
Niels Mulder menuturkan, epistemologi adalah cabang filsafat yang 
mempelajari tentang watak, batas-batas dan berlakunya dari ilmu 
pengetahuan. Jacques Veuger mengemukakan, epistemologi adalah 
pengetahuan tentang pengetahuan dan pengetahuan yang kita miliki tentang 
pengetahuan kita sendiri bukannya pengetahuan orang lain tentang 
pengetahuan kita, atau pengetahuan yang kita miliki tentang pengetahuan 
orang lain. 13 
Ringkasnya, epistemologi sangat erat kaitannya dengan ilmu. Ia 
adalah cabang filsafat berkenaan dengan cara mendapatkan ilmu, sumber 
ilmu, jangkauan dan ruang lingkup ilmu.  Jadi epistemoogi sufi adalah 
metode, sumber, jangkauan dan ruang lingkup sufi dalam menempatkan dan 
memperoleh ilmu. 
 
Epistemologi Ibn ‘Arabi>  
Ibn ‘Arabi> menegaskan urgensi ilmu pengetahuan. Bahwa ia 
merupakan pemberian dari Allah. Siapa yang memperolehnya akan 
mendapatkan kemuliaan tinggi. : 
نإ ﻞﻀﻓأ ﺎﻣ دﺎﺟ ﻪﺑ ﷲا ﻰﻠﻋ ﻩدﺎﺒﻋ ﻮﻫ ﻢﻠﻌﻟا ,ﻦﻤﻓ ﻩﺎﻄﻋأ ﷲا ﻢﻠﻌﻟا ﺪﻘﻓ ﻪﺤﻨﻣ فﺮﺷأ تﺎﻔﺼﻟا 
ﻢﻈﻋأو تﺎﺒﳍا ...ﻢﻠﻌﻟﺎﻓ ﻪﻓﺮﺷ ﰐاﺬﻟا فﺮﺸﻟاو ﺮﺧﻵا ﺐﺴﺘﻜﻣ.١٤ 
 Dari uraian ini, Ibn ‘Arabi> ingin membangun paradigma tentang ilmu 
yang dimaksudkannya. Bahwa ilmu tidak datang sendiri, ia berasal dari 
Allah SWT Yang Maha Tinggi. Karena berasal dari Allah itu maka, 
selayaknya dimaksudkan dan didayagunakan untuk kemaslahatan manusia 
menurut sang pemberi yaitu Allah swt. Dari uraian ini diketahui bahwa ilmu 
tidak boleh netral dan bebas nilai. Ia harus senantiasa bersesuaian dengan 
tuntunan Allah dalam al-Qur’an dan penjelasan Nabi Muhammad saw. 
dalam hadis-hadis. Pembagian ilmu menjadi dh>ati> (pribadi) dan muktasab 
                                                 
12 Jujun Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, t.p.(2007), 119 
13 Surajio, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 77 
14 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vol. 3, (Kairo: maktabah wahbah, 1999), 361 
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(diusahakan), menegaskan bahwa manusia dapat dan mampu memeperoleh 
pengetahuan.   
Menurut Ibn ‘Arabi>, pengetahuan telah ada dalam jiwa manusia yang 
diperolehnya saat tajalli> al-Ila>hi> (penampakan Tuhan) sewaktu 
diciptakannya.15 Yaitu sejak awal manusia dibekali pengetahuan tentang 
diri-Nya dan bersaksi akan ketuhanan-Nya. (QS. Al-A’ra>f: 172).  
 
 ْذِإَو  َﺬَﺧَأ  َﻚﱡَﺑر  ْﻦِﻣ  ِﲏَﺑ  َمَدآ  ْﻦِﻣ  ْﻢِِﻫرﻮُُﻬﻇ  ْﻢُﻬَـﺘـﱠﻳﱢرُذ  ْﻢُﻫَﺪَﻬْﺷَأَو ﻰَﻠَﻋ  ْﻢِﻬِﺴُﻔْـَﻧأ  ُﺖْﺴََﻟأ  ْﻢُﻜﱢَﺑِﺮﺑ اُﻮﻟَﺎﻗ ﻰَﻠَـﺑ 
َﺎﻧْﺪِﻬَﺷ  َْنأ اﻮُﻟﻮُﻘَـﺗ  َمْﻮَـﻳ  ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا ﺎﱠِﻧإ ﺎﱠﻨُﻛ  ْﻦَﻋ اَﺬَﻫ  َﲔِﻠِﻓﺎَﻏ     
“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 
(seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: 
"Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang 
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya 
Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 
Tuhan)" 
Ibn ‘Arabi> membagi urgensi ilmu dalam dua kategori (khazanah): 
pertama, ilmu tentang Allah. Kedua, ilmu tentang alam. 16 Ilmu tentang 
Allah merupakan ilmu yang paling penting sedangkan ilmu tentang alam 
akan membantu manusia lebih mengenal Tuhannya. 
Kemudian Ibn ‘Arabi> menjelaskan pembagian ilmu tersebut secara 
eksplisit menjadi empat: ilmu rasional (mant}i>qi>), ilmu matematis (riya>d}i>), 
ilmu alam (t}abi>’i>) dan ilmu ketuhanan (ila>hi>).17  
Ketiga, ilmu di atas mempunyai cara kerja sebagai berikut: 
Manusia memperoleh pengetahuan melalui panca indera dan 
perangkat pembantu lainnya. Daya imajinasi (khayal) mengoreksi 
pengetahuan yang diberikan oleh panca indera, sehingga di alam imajinasi 
(al-khayal) tersusun berbagai macam pengetahuan. Pengetahun imajinatif 
tersebut adakalanya tunduk kepada  akal atau wahm (prasangka). Jika 
tunduk kepada akal, maka ia akan mengantarkan manusia pada pengetahuan 
matematis (riya>d}i>), namun apabila tunduk pada wahm maka ia akan cepat 
menghilang dari ingatannya. Allah memberikan manusia  daya imajinasi, 
permualaanya adalah apa yang dilihat manusia dalam mimpi, agar ia cepat 
                                                 
15 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, fas}l; ha>jat al-nafs ila> al-ilm, vol. 1, (Kairo: maktabah 
wahbah, 1999), 43 
16 Maysoun Musallati>, Qira>ah Mu’as}irah li Afka>r ibn ‘Arabi>, terj. Yu>suf T{abba>kh, (Swedia: 
Afanta Publication, 1997),46 
17  Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, fas}l; ha>jat al-nafs ila> al-ilm, vol. 1, (Kairo: maktabah 
wahbah, 1999), 581 
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sadar untuk menengok alam metafisik, ayahnya bukan terus-menerus 
bergantung kepada ibunya, alam fisik.18  
Sedangkan ilmu yang keempat adalah ilmu ketuhanan yang 
diperitahkan Allah kepada Nabi-Nya agar senantiasa ditambahkan19, yaitu 
ilmu tentang Allah swt. dan berasal dari Allah bukan dari pengetahuan 
inderawi, diterima akal secara suka rela tanpa argumentasi dan pembuktian, 
pemberian Allah berupa keimanan, dan akan bertambah melalui penguatan 
bas}i>rah.20 
Mengenai cara atau metode memperoleh pengetahuan versi Ibn ‘Arabi> 
ada dua: pertama s}a>’idah (naik), kedua, na>zilah (menurun). 
Cara pertama dimulai melalui olahan akal, pikiran manusia yang 
didapatkan dari panca inderanya. Sedangkan cara kedua, adalah al-faid} al-
ila>hi>  (emanasi ketuhanan) yaitu ilham bukan wahyu. Keduanya sama-sama 
berasal dari Allah melalui perantara Malaikat-Nya, bedanya nabi melihat 
malaikat tersebut, sedangkan hamba yang diberi ilham tidak melihatnya.  
Ilmu tersebut adalah ilmu pemberian (ilmu wahb) yang diterima saat hati 
dan jiwa seeorang sudah siap, melalui tas}fiyah dan tazkiyah yang hanya bisa 
di rasakan (dhauq). 
Ibn ‘Arabi> menjelaskan bahwa dhauq adalah:  
قوﺬﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﺑﺮﲡ ﺔﻴﺼﺨﺷ فﺮﻌﺘﻳ ﺎ  ﻞﻛ دﺮﻓ ﱃإ ﻲﺸﻟا كرﺪﻳو ﻩﺎﻨﻌﻣ ﺎﻛاردإ ﺎﻤﻬﻓو ﲔﺻﺎﺧ.٢١  
 Dhauq dalam pandangan Sufi bukanlah tingkatan individual yang 
hanya dapat dinikmati oleh satu orang saja. Namun ia merupakan tingkatan 
yang juga memberlakukan metode empiris (tajribah) sebagai metode untuk 
menggapainya. Tingkatan ini juga bukan tingkatan irasional yang hanya bisa 
dijelaskan oleh iman, namun juga dapat diterima oleh akal. 
 Dhauq sebagai salah satu tingkatan kematangan spiritual seorang 
sa>lik tidak bisa dilepaskan dengan metode empirik. Karena dhauq hanya bisa 
dirasakan oleh ia yang melakukan proses tersebut. Semua bisa membuktikan 
dan merasakan kebenaran yang dirasakan oleh s}u>fi>. Hanya perlu syarat 
                                                 
18 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, fas}l; ha>jat al-nafs ila> al-ilm, vol. 1, (Kairo: maktabah 
wahbah, 1999), 581   
19 QS T{a>ha> (114): 
 ْﻞُﻗَو  ﱢبَر  ِﱐِْدز ﺎًﻤْﻠِﻋ 
Makna ayat zidni> ‘ilman yaitu fahman  (kepahaman). Ayat ini menekankan pentingnya ilmu 
dan ulama’. Al-Qurt}u>bi>, al-Ja>mi’ li Ahka>m al-Qur’a>n, vol. 11, Riya>d}: Da>r al-‘Alam al-Kutub, 
hlm. 250 
20 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, fas}l; ha>jat al-nafs ila> al-ilm, vol. 1, (Kairo: maktabah 
wahbah, 1999), 582 
21 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, fas}l; ha>jat al-nafs ila> al-ilm, vol. 1, (Kairo: maktabah 
wahbah, 1999), 583  
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pengamalan bagi yang masih ragu. Dari sini, bisa dibaca bahwa tasawuf 
sebagai metode spiritual tidak menjauhi pembuktian ilmiah, bahkan begitu 
erat dengan salah satu intrumen ilmiah yaitu empiris, lebih dari itu tasawuf 
bersifat terbuka karena bisa dibuktikan oleh siapa saja. 
Sedangkan menurut objek yang diketahuianya, Ibn ‘Arabi> membagi 
ilmu menjadi: Ilmu ‘aql atau naz}r dan ilmu ahwa>l yang diperoleh dari al-
dhauq,  dirasakan melalui indera dan masya’ir-nya, kadang tidak bisa 
diungkapkan dengan kata, namun dipahami secara sangat mendalam,  dan 
ilmu asra>r yang hanya diperoleh oleh para nabi. Pengetahuan yang akan 
mewariskan keyakinan disebut ilmu yaqin, kemudian dengan itu , dapat 
menyaksikan segala sesuatu sehingga menjadi ‘ain al-yaqi>n, dan selanjutnya 
Allah bukakan bas}i>rah-nya sehingga mengetahui alasan dan sebab segala 
sesuatu tersebut dan menjadi haqqu al-yaqi>n.22 
Jadi sumber pengetahuan yang digunakan Ibn ‘Arabi> adalah panca 
indera (hawas), akal, ilham, dan wahyu. 
Dalam mengurai pandangannya tersebut, Ibn ‘Arabi> mengelaborasi 
berbagai jenis pengetahuan yang dipahaminya dari berbagai filsafat dan 
budaya selain sufi. Pada titik ini  pemikiran Ibn ‘Arabi> dianggap bercampur 
dengan banyak pandangan filsafat Yunani dan Islam, perpaduan pandangan 
dengan ulama kalam, sufi dan pandangan s}a>hib al-madhhab23, untuk 
membangun satu pikiran yang dikumpulkan dari pandangan Ibn Masarrah, 
Ja>bir Ibn Hayya>n, Risalah Ikhwa>n al-S{afa>, dan kitab-kitab lain yang 
dinisbatkan kepada Isma>’iliyyah, dan akidah yang berafiliasi pada kelompok 
al-Rawaqiyyi>n, Failon al-Yahudi, dan pengkikut Plato modern (afla>t}oniyyi>n 
al-judud).24 
Padahal jika dicermati bahwa Ibn ‘Arabi> dalam menguraikan 
pengetahuan yang diperolehnya dari hasil akulturasi dengan budaya dan 
peradaban lain, sangat menekankan dan menegaskan landasannya terhadap 
syariat. 
Bisa dilihat dari istilah-istilah “barzakh”, ‘ama>’, dan “kalimah” yang 
memiliki akar dari al-Qur’an dan hadis. Hadis tentang ‘ama>’ sebagai dasar 
dari al-khaya>l, yang merupakan hasil dari jiwa ketuhanan adalah paham yang 
berbeda dengan Failon al-Yahu>di>. Karena Ibn ‘Arabi> bersandar pada 
jawaban Rasul atas pertanyaan dari seseorang: ayna ka>na rabbuna> qabla al-
yakhluqa al-kau>n  (dimana Tuhan kita sebelum alam diciptakan), Rasul 
menjawab: berada di ‘ama>’ yang di bawah dan di atasnya tidak ada udara 
                                                 
22 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, fas}l; ha>jat al-nafs ila> al-ilm, vol. 1, (Kairo: maktabah 
wahbah, 1999),584 
23 Abu> Ula> al-Afi>fi>, Min Ayna Istaqa Ibn ‘Arabi> Falsafatahu> al-S{u>fi>, t,t.p,  50  
24 Abu> Ula> al-Afi>fi>, Min Ayna Istaqa Ibn ‘Arabi> Falsafatahu> al-S{u>fi>, t,t.p, 20 
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(ka>na fi> ‘ama’ ma> tahtahu> hawa>’ wa ma> fauqahu> hawa>’).25 Begitu juga 
pandangan Ibn ‘Arabi>> tentang “kalimah” yang berbeda dengan istilah Logos 
yang dikemukakan oleh Failon atau lainnya. Ibn ‘Arabi> melihat bahwa 
semua al-wuju>d pada hakikatnya adalah kalimah Allah yang tidak terbatas. 
Sebagaimana Isa adalah kalimah Allah yang ditiupkan kepada Maryam.26 
Begitu juga pandangannya tentang barzakh yang didasarkan firman Allah 
(QS. al-Rahma>n [19-20]).27 
Memang pandangan filsafat dan pemikiran di luar Islam diadopsi oleh 
Ibn ‘Arabi> namun hal tersebut tidak berarti bahwa Ibn ‘Arabi> 
menggunakannya untuk dijadikan dasar konstruksi pemikirannya seperti 
pendapat Abu> Ula> al-‘Afi>fi> di atas.28 Karena menyebutkan sesuatu tidak 
berarti harus menyetujui atau membenarkannya.  
Terlihat misalnya dengan tegas Ibn ‘Arabi> menempatkan wahyu pada 
posisi tertinggi di atas akal.  
ﻻ ﻰﻐﺒﻨﻳ نأ ﻞﻌﳚ ﰱ اﺪﺋﺎﻘﻌﻟ ﻻإ ﺎﻣ ﻊﻄﻘﻳ ﻪﺑ ,نإ نﺎﻛ ﻦﻣ ﻞﻘﻨﻟا ﺎﻤﻓ ﺖﺒﺛ ﺮﺗاﻮﺘﻟﺎﺑ ,نإو نﺎﻛ ﻦﻣ 
ﻞﻘﻌﻟا ﺎﻤﻓ ﺖﺒﺛ ﻞﻴﻟﺪﻟﺎﺑ ﻲﻠﻘﻌﻟا ,ﺎﻣ حﺪﻘﻳ ﻪﻴﻓ ﺺﻧ ﺮﺗاﻮﺘﻣ ,نﺈﻓ حﺪﻗ ﻪﻴﻓ ﺺﻧ ﺮﺗاﻮﺘﻣ ﻻ ﻦﻜﳝ ﻊﻤﳉا 
ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ,ﺪﻘﺘﻋا ﺺﻨﻟا كﺮﺗاو ﻞﻴﻟﺪﻟا...٢٩  
“Dalam urusan akidah, sangat tidak pantas menetapkan apapun kecuali dalil 
yang dipastikan kebenarannya, baik yang ditetapkan melalui dalil mutawatir 
atau dalil akal dengan catatan selama keduanya tidak menyalahi nas} 
mutawa>tir (al-Qur’an dan hadis mutawatir), namun apabila terdapat ketidak 
sesuaian dengan nas} mutawa>tir yang tidak mungkin diintegrasikan antara 
keduanya maka, yakinlah terhadap nas} dan tinggalkan dalil tersebut”. 
                                                 
25 Hadis ini adalah pertanyaan sahabat bernama Abu> Razi>n tentang keberadaan Allah, 
kemudian  Rasul menjawab : 
 َنﺎَﻛ  ِﰲ  ٍءﺎَﻤَﻋ ﺎَﻣ  ُﻪَﺘَْﲢ  ٌءاَﻮَﻫ ﺎَﻣَو  ُﻪَﻗْﻮَـﻓ  ٌءاَﻮَﻫ  َﻖَﻠَﺧَو  ُﻪَﺷْﺮَﻋ ﻰَﻠَﻋ ءﺎَﻤْﻟا 
Yazi>d bin Ha>ru>n menyatakan bahwa maksud ‘ama>’ adalah tidak ada sesuatu apapun bersama 
Allah (laisa ma’ahu> shai-un). Menurut al-Tirmidhi> kualitas hadis ini hasan. Hadis ini 
diriwayatkan oleh al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, bab min Surah Hu>d, hadis no. 3034; 
Ahmad, Musnad Ahmad, Bab Musnad al-Madaniyyi>n, Hadis Abi> Rizi>n al-‘Uqaili>,  hadis no. 
15599; Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah, Bab: Fi>ma Ankarat al-Jahmiyah, Hadis no. 178 dan 
riwayat lainnya. 
26 Firman Allah QS. al-Tahri>m (12): 
 َو ْﺖَﻗﱠﺪَﺻ  ِتﺎَﻤِﻠَﻜِﺑ ﺎَﻬـﱢﺑَر  ِﻪِﺒُﺘَُﻛو  ْﺖَﻧﺎََﻛو  َﻦِﻣ  َﲔِِﺘﻧﺎَﻘْﻟا 
27 Firman Allah QS. al-Rahma>n (19-20): 
 ََجﺮَﻣ  ِﻦْﻳَﺮْﺤَﺒْﻟا  ِنﺎَﻴِﻘَﺘْﻠَـﻳ. ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ  ٌَخزْﺮَـﺑ  َﻻ  ِنﺎَﻴِﻐْﺒَـﻳ 
28 Ibn ‘Arabi>, Rasa>il Ibn ‘Arabi>, t.t.p, 28 
29 Ibid, vol. 1, 465 
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Khabar mutawa>tir tidak hanya al-Qur’an, namun juga hadis dan 
pengetahuan yang disampaikan oleh banyak orang yang tidak mungkin 
dusta. 
  Dari uraian panjang di atas, bahwa epistemologi Ibn ‘Arabi> dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
  
EPISTEMOLOGI IBN ‘ARABI< 
Cara manusia untuk mendapatkan 
pengetahuan 
Pertama s}a>’idah (menaik) yaitu 
melalui kumpulan pengetahuan oleh 
panca indera, diimajinasikan, diolah 
melalui akal dan pikiran.   
Kedua, na>zilah (menurun) yaitu 
melalui faid} al-Ila>hi>/ilham yang 
diterima akal.  
 
Dapatkah manusia memperoleh 
pengetahuan? 
Manusia bisa mengetahui bahkan 
harus menjadi tahu. Pengetahuan 
atau ilmu sudah dibawa manusia 
sejak lahir bahkan diberikan Allah 
saat pertamakali penciptaannya. Ada 
ilmu yang sifatnya dha>ti> dan 
diusahakan (muktasab). Dengan 
mengasah pengetahuan dan  
tingkatannya ia akan menjadi insan 
kamil.  
Sumber Pengetahuan Indera, Akal, Ilham, Dan wahyu. 
Ilham bukanlah hal yang bersifat 
irasional, ia merupakan pengetahuan 
tinggi yang diterima oleh akal (supra 
rasional), dilatih melalui tas}fiyah dan 
tazkiyah. Nas} al-Mutawa>tir 
merupakan tingkatan pengetahuan 
tertinggi, barometer serta penyeleksi 
terhadap jenis pengetahuan lainnya. 
 
A. Pemikiran Ibn ‘Arabi> 
Pandangan Ibn ‘Arabi> tentang epistemologi selanjuntnya akan 
dijadikan sebagai landasan untuk menjawab bebera kontroversi yang 
dinisbatkan kepadanya yaitu paham pluralisme, dan wihdat al-wuju>d.  
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Ibn ‘Arabi> dan Pluralisme  
Salah satu gubahan syair Ibn ‘Arabi> yang melegenda dan kontrovesial 
adalah: 
ﺪﻘﻟ ﺖﻨﻛ ﻞﺒﻗ مﻮﻴﻟا ﺮﻜﻧأ ﱯﺣﺎﺻ      اذإ ﱂ ﻦﻜﻳ ﲏﻳد ﱃإ ﻪﻨﻳد ﱐاد 
ﺪﻗو رﺎﺻ ﱯﻠﻗ ﻼﺑﺎﻗ ﻞﻛ ةرﻮﺻ     ﻲﻋﺮﻤﻓ نﻻﺰﻐﻟ ﺖﻴﺑو نﺎﺛوﻷ  
ﺮﻳدو نﺎﺒﻫﺮﻟ ﺔﺒﻌﻛو ﻒﺋﺎﻃ                        حاﻮﻟأو ةارﻮﺗ ﻒﺤﺼﻣو نآﺮﻗ  
ﻦﻳدأ ﻦﻳﺪﺑ ﺐﳊا ﱏأ ﺖﻬﺟﻮﺗ               ﻪﺒﺋﺎﻛر ﺐﳊﺎﻓ ﲏﻳد ﱐﺎﳝإو٣٠  
Artinya: 
Aku pernah mengingkari sahabatku, 
Karena agamaku berbeda dengan agamanya 
(Sekarang) sungguh hatiku telah terbuka, menerima segala bentuk,  
Padang rumput bagi rusa, Rumah untuk berhala-berhala 
Gereja bagi para pendeta,  
Ka’bah untuk mereka yang thawaf 
Papan-papan Taurat, 
Dan lembaran-lembaran al-Qur’an 
Aku memeluk agama yang berdasarkan cinta 
Kemanapun ia mengarah 
Cinta kepada-Nya 
Adalah agama dan keyakinanku 
Syair inilah yang diklaim oleh Husein Nashr, William C. Hittick, 
Frithjof Schuon sebagai pembenar dari konsep “agama perenial”, “kebenaran 
universal” yang transenden pada tataran esoterik dan  hanya berbeda pada 
ranah eksoteriknya saja.31  
Syair ini pula yang membuat Nas}r Ha>mid begitu senang karena 
menurutnya “agama cinta” ini, adalah obat penyakit globalisasi dan 
membuat nama besar Ibn ‘Arabi> diabadikan di Barat menjadi sebuah nama 
organisasi.32 
Saat Chittick mengklaim bahwa, Ibn ‘Arabi> menerima kebenaran 
semua agama terutama Islam, Kristen dan Yahudi , karena bertujuan sama 
menuju kebahagian dengan ajaran cintanya, namun perbedaannya hanya 
                                                 
30 Ibn ‘Arabi>, Al-Dhakha>ir al-A’laq fi> Sharh Tarjuma>n al-Ashwa>q, tahqi>q: Muhammad Abd 
Rahma>n al-Kurdi>, (Kairo: t.th.),49-50 
31 Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 262. 
Adian Husaini, Tinjauan Historis: Konflik Yahudi-Kristen-Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 
2004 
32 Nas}r Ha>mid, Ha>kadha> Takallama Ibn ‘Arabi>,(Kairo: Pustaka: al-Hay-ah al-Mishriyah al-
‘A<mmah li al-Kita>b, 2002), 14 
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pada tataran pembahasaan sesuai dengan keadaan dan tuntutan yang 
mempengaruhinya,33 di saat yang sama para pemikir muslim seperti Husei>n 
Nas}r, Nas}r Ha>mid dan pengikut setianya dengan bangga mengganggukan 
kepala. Salah satunya adalah Abu> ‘Ula> al-‘Afi>fi> yang terburu-buru 
mengatakan: 
Pemikiran wihdat al-wuju>d sudah menyatu dengan Ibn ‘Arabi>, 
sehingga dia menafsirkan segala yang di alam wuju>d dan keyakinan dari 
sudut pandang tersebut. Pada alam keyakinan berupa agama-agama, karena 
itu Ibn ‘Arabi> melihat bahwa Tuhan dari agama-agama pada hakikatnya 
adalah satu, itulah alasan mengapa Ibn ‘Arabi> berpandangan  tentang 
kesatuan-kesatuan agama-agama (wihdat al-adya>n/transendent unity of 
religions).34 
Satu gubahan sya’ir ini dianggap cukup oleh para pemikir di atas 
untuk mengklaim bahwa Ibn ‘Arabi> pengusung pluralisme, seorang 
perenialis yang mendukung agama perennial, dan setuju dengan konsep 
transendent unity of religions Fritjof Schuon yang mempertemukan agama-
agama pada dimensi esoterik dan  hanya berbeda pada dimensi eksoterik, 
serta membenarkan Nas}r Ha>mid atas berdirinya “agama cinta”. 
Padahal ungkapan Ibn ‘Arabi> tentang agama, akidah, syariat, akhlak 
yang dipahaminya, bertebaran di pelbagai karyanya yang mencapai 400 
karya. Bagaimana dengan pandangan Ibn ‘Arabi> di ratusan karyanya 
tersebut? Bagaimana juga, seorang pemikir yang mengklaim dirinya 
kelompok ilmiah dan rasional, bisa berhenti dan membuat kongklusi atas 
satu gubahan syair di bawah syair-syair lainnya yang saling menjelaskan dan 
berkaitan satu dengan lainnya? Padahal Ibn ‘Arabi> dengan tegas 
menyampaikan bahwa, konstruksi pandangannya berkesinambungan antara 
satu pendapat dengan pendapat lainnya. Tidak kontradiktif (mencla-
mencle), namun terpadu, berkesinambungan dan saling terkait.: 
نإ ﱯﻫﺬﻣ ﰱ ﻞﻛ ﺎﻣ ﻩدروأ ﱐأ ﻻ ﺪﺼﻗأ ﺔﻈﻔﻟ ﺎﻬﻨﻴﻌﺑ نود ﺎﻫﲑﻏ- ﳑﺎ لﺪﻳ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺎﻨﻌﻣ- ﻻإ 
ﲎﻌﳌ...٣٥  
“Sesungguhnya madzhabku, dalam setiap penjelasan yang aku uraiakan, aku 
tidak menghendaki satu kata berdiri sendiri tanpa kata lain yang 
menjelaskan maksdunya kecuali untuk suatu tujuan”. 
Begitulah seharusnya seorang ilmuwan memahami cara berpikir 
seseorang, komperhensif dan menyeluruh, tidak terburu-buru dan gegabah, 
                                                 
33 William C. Chittick, Dunia Imajinal Ibn ‘Arabi: Kreativitas Imajinasi dan Persoalan 
Diversitas Agama, terj. Ahmad Syahid,( Surabaya: Risalah Gusti, 2001),270-275 
34 Makalah yang disampaikan Abu> ‘Ula> al-Afi>fi> tentang kitab Futu>ha>t al-Makkiyah, 165 
35 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vol.1, 391 
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tidak pula parsial dan sepotong-sepotong. Mengambil potongan yang 
disukainya dan membuang poongan lain yang tidak sesuai dengan selera. 
Maka, sejenak kita tundukan hati dan pikiran, jangan biarkan ego dan 
kesombongan menguasai diri. Mari kita biarkan Ibn ‘Arabi> berbicara tentang 
agama, syariat , dirinya dan pahamnya sendiri. Beliau menuturkan: 
ﻻ ﻰﻐﺒﻨﻳ نأ ﻞﻌﳚ ﰱ ﺪﺋﺎﻘﻌﻟا ﻻإ ﺎﻣ ﻊﻄﻘﻳ ﻪﺑ ,نإ نﺎﻛ ﻦﻣ ﻞﻘﻨﻟا ﺎﻤﻓ ﺖﺒﺛ ﺮﺗاﻮﺘﻟﺎﺑ ,نإو نﺎﻛ ﻦﻣ 
ﻞﻘﻌﻟا ﺎﻤﻓ ﺖﺒﺛ ﻞﻴﻠﻟﺎﺑ ﻲﻠﻘﻌﻟا ,ﺎﻣ حﺪﻘﻳ ﻪﻴﻓ ﺺﻧ ﺮﺗاﻮﺘﻣ ,نﺈﻓ حﺪﻗ ﻪﻴﻓ ﺺﻧ ﺮﺗاﻮﺘﻣ ﻻ ﻦﻜﳝ ﻊﻤﳉا 
ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ,ﺪﻘﺘﻋا ﺺﻨﻟا كﺮﺗو ﻞﻴﻟﺪﻟا...٣٦   
“Bahwa akidah dijelaskan melalui dalil pasti, bila berasal dari naql (al-
Qur’an dan hadits mutawatir), atau akal maka harus dipastikan melalui dalil 
akal dengan catatan selama tidak bertentangan dengan nash yang mutawatir. 
Apabila terjadi pertentangan yan tidak dapat di padukan (jam’u) antara 
keduanya, maka yang diyakini adalah nas}  dan dalil akal ditinggalkan”. 
Hal itu karena syariat merupakan:  
نأ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻲﻫ ﺔﺠﶈا ءﺎﻀﻴﺒﻟا ,ﺔﺠﳏ ءاﺪﻌﺴﻟا ,ﻖﻳﺮﻃو ةدﺎﻌﺴﻟا ,ﻦﻣ ﻰﺸﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺎﳒ , ﻦﻣو ﺎﻬﻛﺮﺗ 
ﻚﻠﻫ.٣٧  
“Sesungguhnya syariat adalah jalan lurus, jalan mereka yang bahagia, jalan 
keselamatan, siapa yang berjalan di atasnya akan selamat, dan siapa yang 
menjauhinya akan celaka”. 
Syariat itulah jalan menuju keselamatan. Yang ditegaskan Ibn ‘Arabi> 
bahwa ia adalah syariat yang digariskan Allah melalui  Rasul-Nya. 
ﻻو ﻖﻳﺮﻃ ﺎﻨﻟ ﱃإ ﷲا ﻻإ ﺎﻣ ﻪﻋﺮﺷ ,ﻦﻤﻓ لﺎﻗ نﺄﺑ ﰒ ﺎﻘﻳﺮﻃ ﱃإ ﷲا فﻼﺧ ﺎﻣ عﺮﺷ ﻪﻟﻮﻘﻓ روز...٣٨  
“Tidak ada jalan manapun menuju Allah kecuali jalan yang digariskan-Nya. 
Siapapun yang mengatakan ada jalan lain menuju Allah, berbeda dengan 
yang digariskan-Nya, maka ucapannya dusta...” 
Syariat itu merupakan satu-satunya jalan menuju Allah. Bukan dari 
banyak jalan, bukan pula dari banyak ajaran. Apalagi dari banyak ajaran satu 
tujuan. Namun banyak ajaran yang berasal dari para nabi, bukan ajaran yang 
dibuat oleh selera masing-masing kepala. Bukan pula banyak agama satu 
Tuhan, namun dari banyak agama yang diridhai hanyalah satu Islam. Itu 
hanya bagi mereka yang beriman kepada Allah yang berfirman: 
QS. Ali Imra>n (19) 
                                                 
36Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vol.1, 465 
37 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vol.1, 69 
38 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vol.2, 366 
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 ﱠنِإ  َﻦﻳ ﱢﺪﻟا  َﺪْﻨِﻋ  ِﻪﱠﻠﻟا مﻼْﺳﻹا 
“sesungguhnya agama disisi Allah hanyalah Islam” 
QS. Ali Imra>n (85) 
 ْﻦَﻣَو  ِﻎَﺘْﺒَـﻳ  َﺮْـﻴَﻏ  ِمﻼْﺳﻹا ﺎًﻨﻳِد  ْﻦَﻠَـﻓ  َﻞَﺒْﻘُـﻳ  ُﻪْﻨِﻣ  َﻮُﻫَو  ِﰲ  ِةَﺮِﺧﻵا  َﻦِﻣ َﺎْﳋا َﻦِﻳﺮِﺳ 
“Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak 
akan diterima darinya, dan di akhirat ia termasuk golongan 
mereka yang merugi”. Dan QS. Ali Imra>n (67) yang 
menegaskan bahwa bapak para nabi (Abu> al-anbiya>’), 
Ibrahim adalah muslim, bukan Yahudi, bukan pula Kristen. 
ﺎَﻣ  َنﺎَﻛ  ُﻢﻴِﻫَاﺮْـﺑِإ ﺎ ﻳِدﻮُﻬَـﻳ ﻻَو ﺎ ِﻴﻧَاﺮْﺼَﻧ  ْﻦِﻜَﻟَو  َنﺎَﻛ ﺎًﻔﻴِﻨَﺣ ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ ﺎَﻣَو  َنﺎَﻛ  َﻦِﻣ 
  َﲔِِﻛﺮْﺸُﻤْﻟا 
“Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang 
Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi 
muslim dan sekali-kali dia tidak  termasuk golongan orang-
orang musyrik”. 
Karena yang diterima Allah menurut Ibn ‘Arabi>, hanya satu yaitu 
syariat Islam. Klaim bahwa ada banyak jalan menuju Tuhan, adalah 
ungkapan dusta.  
Syariat nabi Muhammad saw. yang diperintahkan Allah untuk diikuti. 
)ﺪﻘﻟ نﺎﻛ ﰱ لﻮﺳر ﷲا ةﻮﺳأ ﺔﻨﺴﺣ (ﺢﺘﻔﻓ ﺎﻨﺑﺪﻧو ﱃإ ﻲﺳﺄﺘﻟا ﻪﺑ ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو, لﺎﻗو 
)ﱐﻮﻌﺒﺗﺎﻓ ﻢﻜﺒﺒﳛ ﷲا (اﺬﻫو ﻦﻣ ﺗاﻪﻋﺎﺒ ﻲﺳﺄﺘﻟاو ﻪﺑ.٣٩ 
“Sungguh telah terdapat dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik, maka 
Allah membuka dan menganjurkan kita untuk mengikuti Rasulullah saw. 
dan berfirman (Ikutilah aku –rasul- maka Allah akan mencinta kalian 
semua”. 
Setelah Ibn ‘Arabi> menjelaskan secara tegas posisinya tentang agama 
dan menolak keras klaim pluralisme yang dituduhkan, masih tersisa 
pertanyaan tentang maksud agama cinta dalam gubahan syair di atas. Abd 
Wahha>b al-Sha’ra>ni> menjelaskan: Yang dimaksudkan Ibn ‘Arabi> pada 
redaksi di atas bukanlah pembenar terhadap semua agama (pluralisme), 
namun ia ingin menjelaskan bahwa saat dia berada pada tahapan alam 
persaksian hati (al-Shuhu>d al-Qalbi>) menyaksikan bahwa Allah adalah 
Pencipta segala semua yang ada, Dia mengetahui segala keyakinan yang 
dianut manusia, dan setiap keyakinan ini tidak terlepas dari ilmu dan 
menyimpang dari keinginan Allah swt. Maka Ibn ‘Arabi> mencintai semua 
                                                 
39 Ibn ‘Arabi>, al-Tadbi>ra>t al-Ila>hiyya>t, 145 
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makhluk Allah sebagai makhluk-Nya, karena mereka juga mencintai Allah. 
Dan baginya tidak ada halangan menjadikan cinta sebagai perantara 
mendekatkan diri kepada Allah.40 
Perlu dibedakan antara posisi Ibn ‘Arabi> saat mengalami al-Shuhu>d 
al-Qalbi> seperti di atas, dan posisi beliau saat  dalam kondisi biasa. Ibn 
‘Arabi> hanya mencintai makhluk Allah sebagai makhluk-Nya, bukan 
membenarkan perilaku menyimpang yang dilakukan mereka. Hal ini jelas 
terungkap dari penegasannya bahwa Kristen telah kafir saat mengklaim 
trinitas.41  Begitupun kritikannya terhadap Yahudi, apalagi kaum penyembah 
berhala. Karena mereka semua tidak mengikuti ajaran Rasul saw. Padahal 
syari’at Nabi Muhammad bersifat na>sikhah (menghapus) syariat terdahulu. 
Sambil mengutip hadits: Law ka>na Musa hayyan la ma> wasi’ahu> illa> al-
Itbia’i.42 
 
Ibn ‘Arabi> dan Wihdat al-Wuju>d 
Tentang wihdat al-wuju>d yang populer dinisbatkan kepada Ibn ‘Arabi>, 
dan karena sikap ini, beliau dianggap telah kafir, sesat oleh sebagian ulama 
muslim. Untuk menjelaskan semua itu dan memberikan sudut pandang lain 
tentang sosok beliau, biarkan Ibn ‘Arabi> berbicara sendiri tentang tuduhan 
ittiha>d tersebut.  
Ibn ‘Arabi> mengkritik paham hulu>l (Allah bersemayam dalam diri 
makhluk) dan ittiha>d (bersatunya pencipta dan ciptan-Nya). Ia sampaikan: 
ﻦﻣ لﺎﻗ لﻮﻠﳊﺎﺑ ﻮﻬﻓ لﻮﻠﻌﻣ ,ﻮﻫو ضﺮﻣ ﻻ ءاود ﻪﺋاﺪﻟ ,ﻻو ﺐﻴﺒﻃ ﻰﻌﺴﻳ ﰱ ﻪﺋﺎﻔﺷ.٤٣ 
“Siapapun yang mengklaim hulu>l, maka ia sedang sakit. Hulu>l adalah 
penyakit yang tidak dapat diobati, dan tidak ada dokter yang mau 
mengobatinya”. 
ﺎﻣو لﺎﻗ دﺎﲢﻹﺎﺑ ﻻإ ﻞﻫأ دﺎﳊﻹا.٤٤ 
“Dan tiada yang mengklaim ittiha>d/wihdat al-wuju>d kecuali ia telah kafir”. 
  
Kemudian dia tegaskan melalui syairnya: 
عدو ﺔﻟﺎﻘﻣ مﻮﻗ لﺎﻗ ﻢﻬﳌﺎﻋ     ﻪﻧﺄﺑ ﻪﻟﻹﺎﺑ ﺪﺣاﻮﻟا اﺪﲢا  
                                                 
40 Al-Sha’ra>ni>, al-T{abaqa>t al-Kubra>, Tarjamah Ibn ‘Arabi>, juz. 2, t.t.p, 177 
41 Abd al-Wahha>b al-Sha’ra>ni>, al-Yawa>qit wa al-Jawa>hir fi> Baya>n ‘Aqa>id al-Aka>bir, t.tp, 28/ 
36 
42 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, bab 36: fi> ma’rifati ‘Isa>wiyyi>n wa aqt}abihim wa 
us}u>lihim…  
43 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vol .4, 379 
44 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vol.4, 372 
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دﺎﲢﻹا لﺎﳏ ﻻ لﻮﻘﻳ ﻪﺑ              ﻻإ لﻮﻬﺟ ﻪﺑ ﻦﻋ ﻪﻠﻘﻋ ادﺮﺷ.٤٥ 
Artinya:  
Tinggalkan ucapan pemuka kaum 
 Bahwa ia telah bersatu dengan Tuhannya 
Ittiha>d tidak mungkin diucapkan 
kecuali oleh mereka yang bodoh dengan akal terlepas 
Bagi Ibn ‘Arabi>, sebagaimana Tuhan tidak mungkin menjadi hamba, 
begitupun sebaliknya. Karena Tuhan dengan Dzat-Nya adalah Tuhan. 
Hamba tidak boleh bersifat seperti Tuhan, kebersatuan tersebut tidak 
mungkin terjadi pada sifat hakiki antara keduanya. 
ﺎﻤﻜﻓ ﻻ نﻮﻜﻳ بﺮﻟا اﺪﺒﻋ ,ﻚﻟﺬﻛ ﻻ نﻮﻜﻳ ﺪﺒﻌﻟا ﺎﺑر ,ﻪﻧﻷ ﻪﺴﻔﻨﻟ ﻮﻫ ﺪﺒﻋ ,ﺎﻤﻛ نأ بﺮﻟا ﻪﺗاﺬﻟ 
ﻮﻫ بر ,ﻼﻓ ﻒﺼﺘﻳ ﺪﺒﻌﻟا  ﺊﻴﺸﺑ ﻦﻣ تﺎﻔﺻ ﻖﳊا ﲎﻌﳌﺎﺑ ﺬﻟاي ﻒﺼﺗا ﺎ  ﻖﳊا ,ﻻو ﻖﳊا 
ﻒﺼﺘﻳ ﺎﲟ ﻮﻫ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﺪﺒﻌﻠﻟ...٤٦  
“Sebagaimana Tuhan tidak mungkin menjadi hamba, begitupun sebaliknya 
hamba tidak bisa menjadi Tuhan, karena diri hamba adalah hamba, 
sedangkan Tuhan dengan Dzat-Nya adalah Tuhan. Maka tidak mungkin 
hamba mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan sebagaimana sifat Tuhan, 
begitu pula Tuhan, tidak mungkin memiliki sifat yang menjadi hakikat 
hamba”. 
Ibn ‘Arabi> menjelaskan bahwa setiap dua hal yang kontradiktif, 
seberapapun perbedaannya, pasti ada unsur penyatu (ja>mi’) yang 
mempersatukannya, kecuali hamba dan Tuhan. Karena  keduanya memang 
amat sangat berbeda. 
ﻞﻛ ﻦﻳﺪﻀﻟا نإو ﻼﺑﺎﻘﺗ وأ ﲔﻔﻠﺘﳐ ﰱ ﱂﺎﻌﻟا ,ﻼﻓ ﺪﺑ ﻦﻣ ﻊﻣﺎﺟ نﺎﻌﻤﺘﳚ ﻪﻴﻓ ,ﻻإ ﺪﺒﻋ بﺮﻟاو ,نﺈﻓ 
ﻞﻛ ﺪﺣاو  ﻊﻤﺘﳚﻻ ﻊﻣ ﺮﺧﻵا ﰱ ﺮﻣأ  ﺎﻣ ﻦﻣ رﻮﻣﻷا ﺔﻠﲨ ةﺪﺣاو ,ﺪﺒﻌﻟﺎﻓ ﻦﻣ نﻮﻜﻳﻻ ﻪﻴﻓ ﻦﻣ 
ﺔﻴﺑﻮﺑﺮﻟا ﻪﺟو ,بﺮﻟاو ﻦﻣ ﻻ نﻮﻜﻳ ﻪﻴﻓ ﻦﻣ ﻳدﻮﺒﻌﻟاﺔ ﻪﺟو.٤٧ 
“Setiap dua hal di alam raya ini yang kontradiktif seberapa jauh 
pertentangan dan perbedaannya, maka pasti punya unsur penyatu yang dapat 
menyatukan keduanya, kecuali hamba dan Tuhan. Sebab keduanya tidak 
mungkin bersatu dalam perkara apapun. Hamba adalah ia yang tidak punya 
sisi apapun dalam unsur ketuhanan, begitupun Tuhan adalah Ia tidak 
mempunyai unsur hamba”. 
                                                 
45 Ibn ‘Arabi>, Di>wa>n al-Shaikh al-Akbar, 441 
46 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vo.1, 366 
47 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vol.1,371 
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Disisi lain, Ibn ‘Arabi> menuturkan bahwa kemungkinan Ittiha>d hanya 
pada dimensi ‘adad (bilangan) dan t}abi>’ah (alam). Kebersatuan tersebut 
bukan ittiha>d mutlak, melebur, namun ada satu sisi di mana hamba dan 
Allah dianggap satu kerena berasal dari Yang Satu. Misalnya bahwa sifat-
sifat manusia berasal dari sifat ketuhanan (man’u>natu al-rubu>biyyah).48 
Itiha>d yang dimaksudkan adalah dari satu sisi, kesamaan terbatas, bukan 
mutlak. Karena keterbatasan itulah, kesamaan dalam sisi tersebut tidak 
dapat menyatukan atau memadukan antara keduanya. Tuhan pada Dzat-Nya 
adalah Tuhan, dan hamba tetaplah dirinya menjadi hamba. 
Kebersatuan antara hamba dan Tuhan bagi Ibn ‘Arabi> adalah sebuah 
kondisi di mana hamba melihat semua realitas berasal dari Tuhan Yang 
Satu. Dan hal tersebut hanya berada pada ranah ‘adad dan t}abi>’ah bukan 
dalam hakikat.  
دﺎﲢﻹا ﲑﻴﺼﺗ ﲔﺗاﺬﻟا ﺎﺗاذ ةﺪﺣاو ,ﺎﻣإ ﺪﺒﻋ ﺎﻣإو بر ,ﻻو نﻮﻜﻳ ﻻإ ﰱ دﺪﻌﻟا ﰱو ﺔﻌﻴﺒﻄﻟا ,ﻮﻫو 
لﺎﺣ. ٤٩ 
Seperti bersatunya 1+1, bilangan ini tetaplah terbentuk dari  dua bilangan, 
yaitu 1 dan 1. Kedua adalah menyatu membentuk bilangan (fainnahu> 
wa>hidan), keduanya satu namun di dua posisi (fainnahu> al-wa>hid fi> 
martabataini). Contoh di alam raya, seperti bersatunya oksigen dan hidrogen 
yang membentuk air.50  
Sebagaimana juga dijelaskan QS. al-Anfa>l (17).51 Pada ayat itu, jika 
dikatakan bahwa yang melempar adalah Nabi Muhammad, itu benar, pun 
juga jika disebut bahwa yang melempar adalah Allah juga benar. Ittiha>d 
pada lafadz al-ramyu, bahwa Allah dan nabi Muhammad yang 
melakukannya adalah sah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad dan Allah 
swt.52 Persatuan dalam kata al-ramyu saja, bahwa Allah yang melakukannya 
dan begitupun Nabi. Namun kuasa Allah yang menggerakkan Nabi, otoritas 
Allah yang menciptakan segalanya.  
Wihda>t al-wuju>d dalam pandangan kaum sufi berbeda dengan 
pandangan Barat dan Kristen. Karena kaum sufi membedakan antara Allah 
                                                 
48 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vol.1,41 
49 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah, vol. 2, 130 
50 Mahmu>d al-Gharra>b, al-Raddu ‘ala> Ibn Taimiyah, min Kala>m al-Shaikh al-Akbar, 104 
51 Allah berfirman QS. al-Anfa>l (17): 
ﺎَﻣَو  َﺖْﻴَﻣَر  ْذِإ  َﺖْﻴَﻣَر  ِﻜَﻟَو ﱠﻦ  َﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻣَر 
Ayat ini turun berkaitan dengan lemparan kemenangan Nabi pada perang Badr yang 
menjelaskan otoritas kuasa Allah Yang Esa, tiada yang lain. Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-
‘Az}i>m, Da>r al-Thaibah li al-Nashr wa al-Tauzi>’, vol.4, hlm. 31 
52 Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, vol.4,(Da>r al-Thaibah li al-Nashr wa al-Tauzi>’), 109 
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dan alam. Mereka melihat bahwa alam yang tampak ini tidak mempunyai 
wujud secara hakiki, karena wujud hakiki hanya milik Allah, maka Allah 
bukanlah  alam dan alam bukan Allah.53 
Maksud ungkapan Ibn ‘Arabi> dengan : 
ﱐﺪﻤﺤﻴﻓ ﻩﺪﲪأو                           ﱐﺪﺒﻌﻳو ﻩﺪﺒﻋأو  
Artinya:  
Maka ia memujiku  
Sebab aku memuja-Nya 
Dan Dia memperkenankan permintaanku (melayaniku)54. Karena aku 
menyembah-Nya adalah bahwa Allah memberikanya pujian karena ia telah 
memujinya, dan memperkenankan (al-t}a>’ah) permintaannya karena ia telah 
menyembah-Nya.55 Bukan berarti Ibn ‘Arabi> menempatkan Allah dan 
dirinya sama secara mutlak, namun sama dalam kata “yahmadu” dan 
“ya’budu” pada posisinya masing-masing, posisi “yahmadu” dan “ya’budu” 
bagi hamba dan posisi “yahmadu” dan “ya’budu” bagi Tuhan Sang Pencipta. 
Ilustrasi lain yang dikemukakan Ibn ‘Arabi> untuk menjelaskan konsep 
ittiha>d-nya ini adalah tentang puasa dan pahalanya. Melalui gubahan syair: 
اذإ ﺖﺤﺻ ﺎﻨﻤﺋاﺰﻋ    ﻰﻔﻓ راﺮﺳﻷا ﺪﺤﺘﻧ  
Artinya:  
Jika niat kesungguhan kita adalah benar maka di alam rahasia kami akan 
bersatu. 
ﺔﳝﺰﻌﻟا ﺔﻴﻨﻟا ,ﺔﻴﻨﻟاو طﺮﺷ ﰱ مﻮﺼﻟا ,ﻦﺤﻨﻓ ﰱ مﻮﺼﻟا ﻊﻣ ﻖﳊا ,ﺎﻤﻛ ﺖﻟﺎﻗ ﺲﻴﻘﻠﺑ ﰱ ﺎﻬﺷﺮﻋ )ﻪﻧﺄﻛ 
ﻮﻫ ( لﺎﻗ ﱃﺎﻌﺗ مﻮﺼﻟا ﱄ ﻻ ﻚﻟ ,اﺬﻫ ﲎﻌﻣ ﺎﻨﻟﻮﻗ:  
اذإ ﺖﺤﺻ ﺎﻨﻤﺋاﺰﻋ    ﻰﻔﻓ راﺮﺳﻷا ﺪﺤﺘﻧ  
اذﺈﻓ ﺖﻠﻗ :ﻢﺋﺎﺼﻟا ﻮﻫ نﺎﺴﻧﻹا ﺖﻗﺪﺻ ,نإو ﺖﻠﻗ :مﻮﺼﻟا ﷲ ﻻ نﺎﺴﻧﻺﻟ ﺖﻗﺪﺻ ,ﻻو ﲎﻌﻣ 
دﺎﲡﻺﻟ ﻻإ ﺔﺤﺻ  
ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻞﻜﻟ ﺪﺣاو ﻦﻣ ﻦﻳﺪﺤﺘﳌا ,ﻊﻣ ﺰﻴﻴﲤ ﻞﻛ ﺪﺣاو ﻦﻋ ﻵاﺮﺧ ﰱ ﲔﻋ دﺎﲢﻹا ,ﻮﻬﻓ ﻮﻫ ﺎﻣو ﻮﻫ 
ﻮﻫ.٥٦  
                                                 
53 T{a>ha> Abd al-Ba>qi> Suru>r, A’la>m al-Tas}awuf al-Islami>, vol. 1,85 
54 Kata “ya’budu” digunakan dalam konteks bahwa Allah “melayani” keinginan Ibn ‘Arabi> 
setelah ia menyembah Allah swt. 
55 Abd al-Hafi>z}, A’la>m al-‘Arab: al-Shaikh al-Akbar, Muhyiddi>n  Ibn ‘Arabi>, Sult}a>n al-
‘A<rifî>n, (Kairo: Hay-ah al-Mishriyah li al-Kitab, 1986M),161 
56 Ibn ‘Arabi>, Futu>ha>t al-Makkiyah…, vol. 1, 496 
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Artinya: ‘azimah adalah niat yang merupakan syarat sahnya puasa. 
Maka sebenarnya dalam puasa kita bersama Allah (al-Haq), sebagaimana 
ungkapan Bilqis tentang singgasananya: Sepertinya ia memang 
singgasanaku. Allah berfirman: puasa adalah punyaku bukan punya kamu, 
inilah maksud dari gubahan sya’ir di atas. 
Maka, benar jika engkau berkata: yang berpuasa adalah manusia. Pun 
juga benar jika engkau berkata bahwa puasa adalah milik Allah bukan 
manusia. Jadi maksud ittiha>d di sini hanyalah keabsahan penisbatan 
terhadap keduanya, disertai pembedaan antara satu dengan lainnya dalam 
hakikat persatuan (‘ain al-ittiha>d), manusia –dalam penisbatan tersebut- 
sama dengan Dia, namun di satu sisi manusia-pada hakikatnya (‘ain al-
ittiha>d) bukanlah Dia. 
Bahwa saat niat puasa menjadi sah, maka pahalanya akan diberikan 
oleh Allah. Dalam puasa, al-S{a>im sedang bersama Allah. Jika dikatakan 
bahwa manusia yang berpuasa, adalah benar, dan ungkapan bahwa puasa 
adalah milik Allah bukan manusia, pun juga benar. Tidak ada penghalang 
antara keduanya, dan penisbatan menjadi sah, namun tetap disertai 
pemisahan antara keduanya pada esensi ittiha>d, Allah tetaplah Allah dan 
begitupun hamba. 
Penjelasan Ibn ‘Arabi> di atas sangat filosofis, maka diperlukan 
kejelian dan ketelitian dalam memahami dan mencernanya. Apalagi tegas di 
sebutkan Ibn ‘Arabi> sendiri bahwa pandangannya tidak berdiri hanya pada 
satu kata, ia terikat dan terkait dengan kata-kata lain yang disampaikannya. 
Saat di awal, tegas disampaikan bahwa Tuhan dan hamba tidak akan dan 
tidak mungkin bersatu, paham hulu>l dan ittiha>d jelas menyimpang dari 
ajaran Allah dan petunjuk Rasul mulia, tentu tidak mungkin Ibn ‘Arabi> pada 
kesempatan lain mengingkari pandangan sebelumnya. 
Maka istilah “ittiha>d” kedua yang digunakan Ibn ‘Arabi> tentu tidak 
sama dengan “ittihad” pertama yang dikritiknya, begitu seterusnya, karena 
penulis masih menyakini bahwa Ibn ‘Arabi> merupakan tokoh shufi besar 
yang menjadi rujukan tasawuf dalam dunia Islam secara umum.  
Tapi, betapapun deskripsi Ibn ‘Arabi> tentang ittiha>d yang jelas dan 
lugas, kata tersebut bagi sebagian dan mungkin banyak kalangan masih 
dianggap sangat kontroversial. Banyak kalangan menerjemahkan ittiha>d 
dimaksud dengan wihda>t al-wuju>d, padahal Ibn ‘Arabi> tidak pernah 
menyebutkan istilah ini.  
  Maka tetap saja wihda>t al-wuju>d dalam pengertian luasnya masih 
dianggap kebersatuan antara Tuhan dan makhluk-Nya secara mutlak. Untuk 
alasan itulah, Sa’i>d Ramad}a>n al-Bu>t}i> menolak wihda>t al-wuju>d dan 
menggantinya dengan konsep wihda>t al-Shuhu>d. Yaitu kondisi dimana 
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makhluk melihat realitas wujud berasal dari satu entitas yaitu Allah swt. Ia 
ilustrasikan seperti saat manusia melihat keindahan taman, keharuman 
bunga yang mekar, aneka ragam tanaman yang ada di dalamnya, ia 
senantiasa mengingat, tidak melupakan Penciptanya yang pastinya lebih 
indah dari itu semua.57  
Tuduhan lain tentang paham trinitas yang dianut oleh Ibn ‘Arabi> 
seperti disampaikan Miguel Asin Palacios (El Islam Cristianizado, 1931) 
yang dikuatkan Abu> al‘Ula> al-‘Afi>fi>58  tentang paham trinitas (tathli>th) telah 
dibahas tuntas oleh al-Sha’ra>ni> dalam “al-Ya>qit wa al-Jawa>hir”, dan kaitan 
konsep tathli>th tersebut dengan terciptanya alam raya (al-khalq wa al-inta>j). 
Bahwa Ibn ‘Arabi> memaksudkan konsep tathli>th-nya untuk 
menjelaskan betapa Esanya Allah yang selalu berada dan bersama makhluk-
Nya dalam keesan-Nya. Seperti persaksian Ibn ‘Arabi> sendiri: 
ﺎﻣ ﺮﻔﻛ ﻞﺋﺎﻘﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟﺎﺑ ,ﺎﳕإو ﺮﻔﻛ ﻪﻟﻮﻘﺑ نأ ﷲا ﺚﻟﺎﺛ ﺔﺛﻼﺛ ,ﻮﻠﻓ لﺎﻗ ﺚﻟﺎﺛ ﲔﻨﺛا بﺎﺻﻷ ﻖﳊا... 
ﺎﻣ ﻚﻨﻇ ﲔﻨﺜﻟﺎﺑ ﷲا ﺎﻤﻬﺜﻟﺎﺛ ﺪﻳﺮﻳ نأ ﷲا ﺰﻋ ﻞﺟو ﺎﻤﻬﻈﻓﺎﺣ ﲎﻌﻳ ﰱ رﺎﻐﻟا ﰱ نﺎﻣز ةﺮﺠﻫ اﺪﻟار.٥٩   
“Bahwa seorang tidak kafir karena mengucapkan al-Thala>thah60, namun ia 
kafir karena mengucapkan Allah bersatu dalam tiga. Seandainya ia berkata 
Allah yang ketiga dari dua61, maka tentu ucapannya tepat. Apa pendapatmu 
tentang dua orang dan Allah adalah yang ketiga62, maksudnya Allah 
menjaga keduanya di dalam gua, pada masa hijrah”.    
Bagaimanapun, dalam menganalisa setiap karya Ibn ‘Arabi> diperlukan 
tindakan selektif dan teliti. Karena kitab Ibn ‘Arabi> banyak dimanipulasi 
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
ﻢﻛو ﻒﺤﺻ بﺎﺘﻜﻟا ﻻﻮﻗ اﻮﻓﺮﺣو        اﻮﺋﺎﺟو ﺊﻴﺸﺑ ﱂ ﻩدﺮﻳ ﻒﻟﺆﳌا  
 
                                                 
57 Al-Bu>t}i>, Ha>dha> Wa>lidi>: Al-Qis}s}ah al-Ka>milah li Haya>t al-Shaikh Mulla> Ramad}a>n min 
Wila>datihi> Ila> Wafa>tihi>, Beirut: Da>r Al-Fikr, 1995), 100 
58 Abu al‘Ula> al-‘Afi>fi>, Naz}ariya>t al-Isla>miyyi>n fi> al-Kalimah, 68-69 
59 Abd al-Wahha>b al-Sha’ra>ni>, al-Yawa>qit wa al-Jawa>hir fi> Baya>n ‘Aqa>id al-Aka>bir, 28/ 36 
60 Mengucapkan Allah adalah yang ketiga dari dua orang. 
61 Senada dengan pernyataan ini adalah firman Allah pada QS: al-Muja>dilah (7): 
ﺎَﻣ  ُنﻮُﻜَﻳ  ْﻦِﻣ ىَﻮَْﳒ  ٍَﺔﺛَﻼَﺛ  ﱠﻻِإ  َﻮُﻫ  ْﻢُﻬُﻌِﺑَار  َﻻَو  َْﲬ ٍﺔَﺴ  ﱠﻻِإ  َﻮُﻫ  ْﻢُﻬُﺳِدﺎَﺳ  َﻻَو  َﱏَْدأ  ْﻦِﻣ  َﻚِﻟَذ  َﻻَو  َﺮَـﺜْﻛَأ  ﱠﻻِإ  َﻮُﻫ  ْﻢُﻬَﻌَﻣ  َﻦَْﻳأ ﺎَﻣ اُﻮﻧﺎَﻛ 
Artinya: Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan 
tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) 
pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada 
bersama mereka di manapun mereka berada.  
62 Sabda Rasul saw. kepada Abu> Bakar, menenangkan dan meyakinkannya: 
ﺎَﻣ  َﻚﱡَﻨﻇ  ِْﲔَـﻨْـﺛِﺎﺑ  ُﻪﱠﻠﻟا ﺎَﻤُﻬُـِﺜﻟَﺎﺛ 
Hadis riwayat al-Bukha>ri>, S{ahi>h al-Bukha>ri>,bab Qauluhu> Tha>niya Ithnaini Idhhuma> fi> al-
Gha>r, hadis no. 4295   
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Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa: 
1. Epistemologi Ibn ‘Arabi> menempatkan wahyu al-nus}u>s} al-
mutawatirah sebagai barometer dan penyeleksi kebenaran yang 
diterima oleh akal dan panca indera 
2. Bagi Ibn ‘Arabi>, mausia dapat mengetahui kebenaran.   
3. Klaim pluralisme, perenialisme, transenden unity of religions 
yang disampaikan Chittick, Schuon, Husein Nas}r, Nas}r Ha>mid 
Abu> Zai>d tidak kuat dan terbantahkan.  
4. Klaim tersebut bersifat parsial karena hanya berdasar pada satu 
syair Ibn ‘Arabi> pada “Tarjuma>n al-Ashwa>q” seraya 
mengabaikan pandangan Ibn ‘Arabi> di karyanya yang lain. 
5. Ibn ‘Arabi> menolak pluralisme dan wihda>t al-wuju>d mutlak. 
Ittiha>d yang dimaksudkan Ibn ‘Arabi> adalah ittiha>d parsial. 
6. Ibn ‘Arabi> dalam akidah mengikuti nas}, tuntunan dan arahan 
dari Allah, dan Syariat Nabi Muhammad. Jika bertentangan 
dengan nas} tersebut, maka yang diambil adalah nas}. 
7. Untuk alasan menghilangkan kontroversi dan mencegah 
kesalahpahaman, maka istilah wihda>t al-wujud  tidak lagi 




Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disarankan hal-hal berikut 
ini: 
1. Bagi kritikus tasawuf untuk kembali membaca, menelaah dan 
menganalisa hakikat tasawuf, karena epistemologi sufi dibangun 
berdasarkan al-Qur’an dan hadis Nabi. Dalam kajiannya, Nabi 
Muhammad disebut insa>n ka>mil yang harus diteladani. 
2.  Klaim tentang Ibn ‘Arabi> yang kontroversi, perlu segera 
dicabut dan dibaca ulang. Karena Ibn ‘Arabi> begitu menekankan 
pentingnya mengikuti Allah, sunnah Rasul saw. Kontroversi 
ekstrem kanan yang mencela dan mengkafirkan Ibn ‘Arabi> 
karena dianggap pencetus wihda>t al-wuju>d dan lainnya, serta 
klaim ekstrem kiri yang menempatkan sebagai pembangun 
agama baru bernama cinta, perennial dan pluralis, pengusung 
paham transenden unity of religions. Karena Ibn ‘Arabi>, 
Tasawuf dan para ulamanya jauh dari itu semua.    
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